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Debido a la buena acogida que tuvo mi libro Verbenaceae en 7lora de
Venezuela, concebi el proyecto de escribir las Verbenaceae de la Gran Co-
lombia. Despues de un trabajo de campo relativamente amplio en Colombia
y Ecuador, me di cuenta de que 10 proyectado era superior a mi edad y a
mis ambiciones. De todo ello solo quedaron un as Verbenaceae ineditas, para
una Flora Generica Colombiana, una Lista de Verbenaceae de la Gran Co-
lombia y esta, naturalmente provisional e incompleta, basada en registros
hechos hace ya varios arias, presentados ahora para corresponder una gentil
invitacion del Dr. PEDRO M. Rurz y destinada al numero especial de




N.v.Totu1'nillo blanco; Palo San Pablo, Duque Jaramillo, Botanica
General Colombiana: 373
Usos: Madera y lena
2 Ae. anomala Moldenke
Registro dudoso, sobre determinacion de Mo. Bot. Gar. de Gentry
& Forero 7364,. mas parece alguna forma de Ae. integrifolia.
::. Departamento de Botanica - Facultad de Farmacia - Universidad Los Andes-
Merida (Venezuela).
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3 Ae. bogotensis (Spreng.) Moldenke
N.v. Queso ,fresco, Cundinamarca
Usos: Lena
3a Ae. bogotensis fma. ternata Moldenke
3b Ae. bogotensis var. aequinoctialis Moldenke
4 Ae. bracteolosa Moldenke
5 Ae. caucensis Molclenke
6 Ae. cefalofora Stand.
7a Ae. cordata var. brevipilosa Moldenke
7b Ae. cordata var. colornbiana Moldenke
Dudo de estas dos ultirnas determinaciones; los ejemplares en elias
colocados, pOI' sus bracteas trificlas y por su indurnento, me inclinan
a considerarlas mas bien penenecientes a Ae. [endleri Molclenke.
8 Ae. costarricensis Moldenke
9 Ae. cuatrecasasi Moldenke
9a Ae. cuatrecasasi var. nitida Moldenke
]0 Ae. deppeana Moldenke
N.v. Stucco de monte, Dungand 950 (NY)
11 Ae. elata Sw.
Sin N. v. registrado en Colorubia ; en Cuba se Ie conoce con el de
Goiro Santo.
Usos : UPHOF dice que sus hojas son usadas contra ulceras, diarrea
y disenteria.
11a Ae. elata var. macrophylla (HBK.) Lopez-Palacios
N.v. Juan Grande, Romero Castaiieda 6108 (NY)
12 Ae. elegans Moldenke
I 3 Ae. farinosa lVIoldenke
14 Ae. fendleri Moldenke
15 Ae. filipes Mart. & Schau.
16 Ae. glandulifera Moldenke
l6a Ae. gJandulifera var. pyramidata Rich. & Moldenke
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En mi concepto los ejernplares colocados bajo esta denominacion tie-
nen mas afinidad con Ae. deppeana que con Ae. glandllIifera. Fuera
de las ghndulas no tiene con esta nada en COml1J1.Para mayor infor-
macion, remito a rni trabajo Notas preliminares para la Flora de
Venezuela. Rev. Fac. Farm. ULA (1972), (12): 23 y 24.
17 Ae. granclis Moldenke (= Ae. truncaia Moldenke; Ae. goudot'iana
Moldenke)
N.v. Qyeso fresco
U sos: Madera; sornbrio de cai'e
17a Ae. grandis var. cuatrecasasi (Moldenke) Lopez-Palacios
17b Ae. grandis var. sessiliflora (Moldenke) Moldenke
N.v. Totumo de cafe tal, Duque Jaramillo 3553. (COL)
Usos: Sombrio de cafe
18a Ae. hirsuta var. colombian a Moldenke
"MACBRIDE (1960) says: 'The val'. colombiana Moldenke ... from
Putumayo near Perl! is of curse more wideli distributed, but the trees
may be referible to A. ovata Moldenke, the apparent differences
certainly within the ranges of expected variation'''. Phytologia 25:
230.
19 Ae. hirsutissirna Moldenke
20a Ae. hoehni var. spectabilis Moldenke
21 Ae. integrifolia (laced Jacq.
N.v. Aguapa.1/., Little & Little 827; Tobaquillo
Usos: Lena
21a Ae. integrifolia var. guianensis (Moldenke) Lopez-Palacios
U sos: Constrncciones caseras; lena
22 Ae. interrnedia Moldenke
N.v. Tabaquillo.
Especie dudosa; creo que deba reducirse a Ae. integrifolia.
23 Ae. killipii Moldenke
24 Ae. laeta HBK.
2S Ae. laevis (Aubl.) Gruel.
26 Ae. lehrnannii Moldenke
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27 Ae. martinicensis Jacq.
N.v. Totumillo caleniano y Juan de la verdad, DUQUE JARAMILLO,
l.c.: 372
28 Ae. mem branacea T urcz.
29 Ae. moldenkeana Lopez- Palacios (con duda)
30 Ae. mollis HBK. (= Ae. salutaris Bompl.)
N.v. Totumillo morado de caietai; Polito de San Pablo, DUQUE
JARAMILLO, l.c. : 372; Palo santo, Cuatrecasas 13839 (COL) Gorri-
tos, Duque Jaramillo 4101 (COL)
Usos: Alexiterica
30a Ae. mollis var. intermedia Moldenke
30b Ae. mollis var. longifolia (Turcz.) L6pez-Palacios
30c Ae. mol1is var. puberulenta (Moldenke) L6pez-Palacios
31 Ae. montana Moldenke
32 Ae. novogranatensis Moldenke
33 Ae. odontophyl1a Donn. Sm. Este taxon, aplicado a los ejemplares co-
Iornbianos es de dudosa interpretaci6n. Hay quien 10 con sid ere en-
dernico de Costa Rica. Habra que reinterpretar entonces el material
colocado bajo Ae. aculeiiera Moldenke; Ae. farinosa Moldenke y
Ae. odontoph.ylla Donn. Sm.
34 Ae. panamensis Moldenke
35 Ae. pennelli Moldenke
36 Ae. peruviana Moldenke
37 Ae. quinduensis (HBK.) Moldenke
38 Ae. racernosa Vell.
39 Ae. reticulata Moldenke
Dudo ruucho de 1a validez de esta especie, creada por el Dr.
MOLDEl\'KE de la coleccion {mica de M UTIS de mater ial, inmaturo, y
que no ha sido confirrnada posteriormente.
40 Ae. smithii Moldenke
41 Ae. sufflaba Molc1enke
42 Ae. sylvatica Moldenke. S610 hay el tipo de Puerto Wilches. No con-
firmada por colecciones posteriores. MOLDENKE dice que es una
especie muy an6mala.
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43a Ae. ternifoliafma. oppositifolia Lopez- Palacios
44 Ae. vallensis lVIoldenke
El Dr. JORGEHERN1\N TORRES les sefiala ademas a los ejernplares de
Ae. el uso de cercos vivos y los N.v. de Saca ojo en Antioquia; T'otu-
mo en el Tolirna y 501'111'0 en el Valle, pero sin indicar especies.
Aloysia
45a A. scorodonoides var. orbicularis Moldenke
N.v. En sibundoy Cidron, NIL Bristol 1257 (COL)
46 A. triphylla (L'Herit.) Br. (= Verbena triph3,lla L'Herit., Liopia
citriodora HBK.)
N .v. Cidron.; Alegria; Luisa de Chile; Yerba Luisa. Este ultimo n0111-
bre se aplica tambien a otras plantas de olor semejante como Lippia
alba (Mill.) N.E.Br. y C31111bopogoncitratus (DC.) Stapf.
Usos : En perfumeria y como medicinal (Digestiva y calmante ner-
vioso, en decocci6n).
Amazonia
47 A. arborea HBK
48 A. carnpestris (Aubl.) Moldenke
49 A. lasiocaulos Mart. & Schau.
SO A. sprucena Moldenke
No se les han registrado nornbres vulgares, y algunas de las spp. clel
genero fueron llevaclas a Europa como ornamentales.
Bouchea
Con pocos nombres vulgares para las spp.; generalmente se conoce
como Verbena, nornbre que tambien se Ie cia a Hierobotanc, Stachy-
tarpheta, y natural mente a Verbena. Esta representacla asi:
51 B. boyacana lVIolclenke
52 B. notabilis Molc1enke
53 B. prismatica (L.) Kuntze
N.v. Rabo de eorro, Cauca, YEPES AGREDO1193 (COL); y segun
GARciA BARRIG.~ Flora Meclicinal de Colombia II: 497, Arrocillo
(Bolivar); Verbena de Castilla (Tolima): Verbena negra (Va1le).
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U sos: GARCL'\ BARRIGA" 1. c.: "En elecocci6n como elesinfectante
y como emoJiente en forma ele banos 0 en cataplasma ele las hojas. La
elecocci6n ele las ho jas en lavados rectales en las fiebres paludicas y
en el tifo".
53a B. prismatica var. brevi rostra Grenz.
Usos : los ele la especie tipica. G.B. Ut supra.
53b B. prisrnatica var. longirostra Grenz.
Citharexylum
54 C. bul1atum Molelenke
55 C. caudatum L.
56 C. dryanderae Moldenke
57 C. karsteni 1\/foldenke
N.v. IVegrito (Ubabi); Aqrace]o, (Caqueza); Triana 262; Uribe 4829
57a C. karsteni frna. da wei Moldenke
N.v. Tibaqui chiquito (Boyaca )
57b C. karsteni var. lanceoJatum Moldenke
N.v. Huesito ; MalI: tostado (Huila, Rio Venado). Little 9058 (COL)
58 C. kunthianum Moldenke (= C. tomentosum HBK.)
N.v. Pendo (Narifio y Cauca) ; Palo blanco (Cauca, La Paila) Triana
3738-19 (COL)
U sos: Madera en brute para pequefias construcciones; cercas vivas.
59 C. macroclarnys Pittier
60 C. macrophyllum Poir.
61 C. mirifolium Moldenke
62 C. montanum Moldenke
N.v. Carrasposo, Duque Jaramillo 3933, quien tarnbien Ie ela e1 n0111-
bre ele Palo cuadrado bogotano; Caspo sa (H uila) Little 8989.
U sos: Sombrio.
63 C. poeppigii Walp.
N.v. Totumo (Casanare); Totwmo de monte (Tauramena) Uribe
4049 (COL); (Meta), Mesa, Idrobo v Fernandez 303 (COL),
Vil1avicencio.
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63a C. poeppigii var. calvescens Moldenke
63b C. poeppigii var. margaritaceurn Moldenke
64 C. reticula tum Moldenke
....~
Muestras esteriles adjudicadas a este taxon parecen ubicarse mejor
en C. ulei var. obouatum,
65 C. spino sum L.
Tomo de mi Lista de VERBENACEAE de los paises de la Gran
Colombia' "Aungue en mis registros no aparece para Colombia,
DUQUE .T ARAMILLO en su Diccionario de la Flora Industrial Colorn-
biana-Botanica General Colombiana: 367, 10 sefiala bajo el nombre
vulgar de Palo cuadrado",
66 C. subflavescens Blake
N.v. Uruape (Cundinamarca, Bogota) Duque Jaramillo 2955 (COL).
67 C. subthyrsoideum Pittier.
Poco registrado para Colombia, aunque DUQUE JARAMILLO, 1 c.
10 trae como Palo quitarra. EI unico registro colombiano, Triana
299 (EM) parece dudoso
68 C. sulcatum Moldenke
68a C. sulcatum var. hirtellum Moldenke
69 C. ulei Moldenke
69a C. ulei var. obovatum Moldenke
N.v. Totumero
U sos: Cercos vivos y estacones.
70 C. vallense Moldenke
EI nombre de Palo glfitarro (a) para algunas especies, corresponde
al significado exacto del nombre generico (Citharexylu11'l)" en epocas
remotas su madera se empleaba para la construccion de instrumentos
musicales (violines, tiples, cuatros y guitarras), pero parece que ya
110 tiene este uso. PEREZ ARBEL.A.EZ,Plantas Utiles de Colombia, Ter-
cera Redaccion, 1956, sefiala el C. fruticosum bajo -el nombre de
Teuro, pero ni este taxon ha sido registrado en Colombia, ni yo he
oido alli tal nombre vulgar. Tampoco aparece en la edicion anterior
la de la Contraloria General de la Republica, 1947, en donde 10 trae
bajo Palo guitarro.
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C. bungei Steud. Fide MOLDENKE Fifth Sumary ... :11S
C. molle BBK.
C. paniculatum L.
C. philipinum Schau. (= C. fragrans var. pleniflorU1n Schau.)
N.v. Iaemin de oriente, seqtcn PEREZ ARDELAEZ,o Mcrbella, Uribe
1415 (COL); .Murqomela (Valle, Candelaria) Viloria R. 30,' Dia-
mela de pcrro (Valle, Cali) Zambrano 5 (COL)
Usos: a veces como ornamental
7S C. pittieri Moldenke
76 C. speciosissimum Van Geert
Usos : Ornamental
77 C. terriifolium BBK.
77a C. ternifolium var. velutinosurn Moldenke
N.v. Iazmir: (Tbague ) Echeuerri 2537 (IE)
78 C. tessmanni Moldenke
79 C. thonsonae BalL f.
N.v. Ltiqrimas de Obando y Coraeon herido
Usos: Jardinico.
80 C. ulei 1\1oldenke, para Haught 4681; debe reexaminarse este ejern-
plar.




Genera maderable y ornamental
&2<1>'C. australis var. occiclentalis Moldenke
83 c.. microcalyciria Pavon & Moldenke
83a . C. microcalycina var. anomala Moldenke
83b C. microcalycina var. pulverulenta Moldenke
. N .v . Cula]:e (Nariiio, Isla de Gallo) Dryander 2543 (NY)
84a C. odorata var. calvescens Moldenke
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84b C. odorata var. colornbiana Moldenke
N.v. Culap e, Juan Culap e (Narifio, Barbacoas) Triana 36 (COL);
Salvio Luqo (Cundinamarca, Caparrapi ) Garcia Barriga 7671 (US)
Duranta
Genera principal mente ornamental; ocasionalmente se usa para cer-
cos vivos y su madera se emplea dornesticarnente para cabos de he-
rrarnientas, principalmente de martillos,
Segun ROGER W. SANDER, Provisional synopsis of the species and
natural hybrids in Duranta (Verbenaceae), Sid a 10 (4). 308-318.
1984, s610 quedarian como taxa validas para Colombia D. repens
L.; D. obtusiiolui HBK (= D. coriacea Hayek); D. lnutisii
L.f.; D. mand.oni Moldenke; D. sprucci, que incluiria todas sus va-
riedades y adem as D. iomentosa Hayek; D. triacantha Moldenke y
D. uioronouni Moldenke. Sin embargo yo me atengo todavia al crite-
ria de MOLDENKE, quien registra los siguientes, que colectivamente
reciben los nombres de Espino 0 de Guaponte
85 D. coriacea Hayek
N.v. Guapan:« silvestre, J.A. URIBE: Flora de Antioquia ; Totocal
(Cauca, Popayan ) Fernandez Peres 1760 (COL), (Huila) Romero
Castaneda 6560 (COL); Cabo de monte (Cundinamarca, SaIto de
Tequendama) Duque Jaramillo 3667 (MEDELL); Adorote (Valle,
carretera al mar) Dr yander 2364 (COL)
85 D. mandoni Moldenke
87 D. mutissii L.f.
N .v. Espino blanco (Cundinamarca, Salto de Tequendama) Duque
Jaramillo 3177; Espino negro (Cundinamarca, Tabio) Duque Jara-
nillo 2688; Espino (Bogota) Orjuela Navarrete s.n.; Guayavito
espino (Sabana de Bogota) Perez Arbelaez s.n. (COL) Cucano
(N orte de Santander, Mutiscua-Calderas) Lopez-Palacios 3599
(MERF) ; Cucas (N. de S., Ocana) Triana 3709 (COL)
88 D. repens L.
N.v. Cuapante ; Espino (Ant., Medellin) Bernardo Vasquez, colec-
ci6n H110. Daniel 4003 (MEDELL); Adonis; Garbancillo (Magda-
lena, Santa Marta) Perez Arbelaee s.n. (COL); Guacharaco (Valle,
Buga) Dr-sender 2650 (VALLE)
88a D. repens var. alba (Masters) L.H. Bailey
88b D. repens val'. canescens Moldenke
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88c D. repens var. lopez-palacii Moldenke
(SANDERS no reconoce ninguna de estas variedades)
89 D. rupestris Hayek (considerado por SANDERS como un hibrido de
de D. mandoni x D. armata)
90 D. sprucei Moldenke
N.v. Mobi-i-subja (Valle de Sibundoy) Bristol 868; Fruta de tortola ;
Guaponte tieso ; Ad orote (Valle, Rio Cali) Duque Jaramillo 3859
(COL)
90a D. sprucer var. breviracemosa Moldenke
90b D. sprucer var. colombiana Moldenke
91 D. tornentosa Hayek
92 D. triacantha Moldenke
N.v. Espino, Guapante y Cruceto, Flora de Antioquia: 291
93 D. woronowii Moldenke
Hierobotana
94 H. inflata (HBK) Brig.
N.v. Verbena
Holmskioldia
95 H. sangu111ea Retz.
N.v. Bonete chino, Pf;;REZARBELAEZ,P. Utiles, Ed. 1956: 741; 50111-
brerito chino, (Ibague ) CARLOS QUIMBAYO 42 (IE)
Usos: Aunque exotica se ha cultivado y aclimatado ampliamente como
, ornamental.
Lantana
96 L. achyranthifolia Desf.
97 L. armata Schau.
N.v. Gurnpacha (Cauca, El Tambo) Garcia Barriga 4454 (COL); yo,
en la misrna localidad, la registre como M urubacha, Lopez-Palacios
3717 (COL); Venturosa (Chilupo, Choco ), Romero Casiaiieda 6279
(COL), (Ibague ) Jose Correal 22 (IE); (El Cerrito-Palmira)
Garcia Barriga 6432 (COL); y en Antioquia Tango.
97a L. armata var. velutina Moldenke
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98 L. camara L.
N.v. Venturosa ; Sangllinaria, Flora de Antioquia: 292; el Rna.
ApOl.lNAR MARIA. Vocabulario de Terrninos vulgares, agrega los de
Carrasposa (N9 1741) y Carrasquillo en Bucaramanga (N9 1744).
PEREZ ARBEL..\.EZdice, o.c.: 745: "Sus nombres vulgares son Zorrito,
La Mesa; H uesito, Curauerru qas (Antioquia ) ; Cariaquito (Putuma-
yo); Sanguinaria (Boyaca ): Sus flores son muy meliferas buscadas
por abejas y colibr ies. L canuira L. es la mas cultivada en Europa,
Esta tiene flo res rojas y amarillas, variables, y por eso en Mejico las
apodan polabra de mu jer",
Usos: "En el Valle de Tenza para tratar a los nifios anernicos",
PEREZ ARBELAEZ, "La decoccion de las hojas en resfriados y afec-
ciones del estornago". Flora de Antioquia 292, "En el Tambo, utili-
zan la decoccion de toda la planta para facilitar los partos. Segun
SALVADORCALDERON,! PAUL C STANDLEY (1944), 1a decoccion de
las hojas de esta especie es usada en el Salvador como rernedio en
casos de fiebres, fries y heridas. La decoccion de 1a raiz para purificar
la sangre y en enfermec1ac1es hepaticas, Las flo res y la raiz tambien se
emplean como expectorantes en la bronquitis, la tos y el asma, Las
flores en hafios se emplean en las varices. Toda la planta en infusion
se usa como emenagogo y antiseptico,
"M. J. VAN STEENTS-KRTJSEMANN(1953 :49) indica que las hojas
en decoccion de esta especie son diaforeticas, antiespasmodicas y fa-
cilitan la digestion". GARciA BARRIGA,o.c. II :500,
98a L camara vat. flavens (Medic.) Moldenke
U sos: Ornamental.
98b L carnara var. mista (L) LH. Bailey
98c L camara var. moritziana (Otto & Dietr .) Lopez-Palacios
.'
N.v. Veniurosa, Carioquit o y Sanguinaria. Los dos ultimos para
Cundinamarca, Garcia Barriga 323 (COL) y para el Choco Ferrum-
dez 250 (COL).
Usos: como la especie tipica.
98d L camara var. moritziana fma. parvifolia Molclenke
98e L carnara var. mutabilis Molclenke
U sos: Ornamental
98f L camara var. splenclens (Mecic.) Molclenke
U sos: ornamental
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99 L. canescens HBK
N.v. segun GARciA BARRIGA, o.c. : 502, Zorillo en Caqueza ; Ventu-
rosa en otras partes
99a L. canescens var. integrifolia Moldenke
Sobre Garcia Barriga 10615 (COL). Quize't se trate de una forma
anornala, pues no ha sido confirmada con colecciones posteriores.
100 L. chamissonis (D. Dietr.) Benth.
101 L. colombiana Lopez-Palacios
102 L. cujabensis Schaud,
N.v. Carrasquillo en Puerto Wilches, fide GARciA BARRIGA,o.c.: 50S;
pero en mis registros este taxon no aparece para Santander. .
103 L. fucata Lind!.
N.v. Arrocillo (Boyaci) Y epes Agredo 3207 (COL); Maisorro,
Forero & Lopez 440 (COL) ;Cancherina (Cauca) Lopez-Palacios
& I drobo 3757 (COL)
104 L. glandulosissima Hayek
10S·L. glutinosa Poepp.
N.v. Karasauia (Guajira) Saravia y otros 3629; V'enturosa (Tolima)
Alirio Lopez 24 (IB); V'enturosa omorilla y Venturosa espinosa
(Valle) Duque Jaramillo 4031A y 4032 (COL)
106 L. haugthii Moldenke
106a L. haugthii var. obtusibracteata Moldenke
106b L. haugthii var. parvi flora M oldenke
Este taxon, con sus variedades, merece nuevo estudio.
t07 L. lopez~palacii Moldenke
108 L. maxima Hayek
N.v. Vcnturosa . (Valle), fide GARciA BARRIGA, o.c.: 50S
109 L. rugulosa HBK
109a L. rugulosa fma. parvipedunculata Moldenke
El Dr. MOLDF.NKE en 25.5.76 propone que esta forma se cambie a
L. colombiana
110 L. salicifolia HBK.
Ojo: iEsta planta, si no se ha extinguido, esta en peligro de serlo!
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111 L. tomasii Molclenke
112 L. trifo1ia L.
N .v. por 10 general Venturosa; Verbena de conejo en Bolivar, Ro-
mero Castaiieda 10028 (COL); y segun el Hno. ApOLINAR MARIA,
Carrasbosa en Sosaima, O.C.: 1742, basado posiblemente en el ejern-
pIar clel I-:! no. Antonio Cainilo 3563 (COL)
112b L. trifolia fma. opositifolia Molclenke
Lippia
113 L. alba (Mill.) N.E. Br.
N .v.: Transcribe de mi Lista cle Verbenaceae cle la Gran Co-
lombia: "En Colombia se Ie conoce como Prontoaliuio, aplicaclo
en obra de PEREZ ARBELi.EZ, posiblemente por error .a Lantana cQ-
nescens L. (sic). Aunque los clos taxa en material cle herbaria son
semejantes y Lantana canescens Hort. es un sinonimo de Lippia alba,
nunca 10 he oiclo aplicado a la verclaclera Lantana canescens HBK,
pero la ilustracion dada por PEREZ ARBELAEZ (1956) corresponde
c1aramente a una Lantana y no a una Lip pia. En la edicion de 1947
la misma ilustracion tiene este titulo: Lantana sp. rugulosa HBK.
Valga la oportunidad para anotar que al ilustre autor, ademas de la
mala atribucion a LINNEO cle Lantana canescens, se Ie cleslizaron
algunos otros errores en los clibujos de las Verbenaceae cle la men-
cionada obra (cito los nurneros cle la edicion cle 1956): el 742 por
sus hojas pecioladas mas parece corresponcler a Petrea aspera Turcz.
que a Petrea arb area HBK.; el 743 atribuiclo a Petrea volubilis Jacq.
(sic) corresponcle a una Conqea, y el 744, como cle Verbena R & P.,
cs de una Stachytar,ohcta".
GARciA BARRIGAagrega los cle Oregano de cerro para el Magdalena
y el de Curclotodo para otras partes
Usos: GARciA BARRIGA, o.c. : 506: "Esta especie se ha ernpleado
como estomacal y antiespasmodica en infusion teiforme. Tambien se
h i usado como sedante ; en Ja diabetes, como desinfectante en forma
de banos; diaforetica y emenagoga", LINDA LEIGH GLEMBOSKI. The
etnobotany of the Tukuna Indians, Amazonas, Colombia: 50: "For
heacleache, the leaves are crushed in water, and the head is bathed in
liquid.
"A leaf decoction is given in one-hal cup doses three times daily for
diarrhea. The leaves also are mixed those of Menta (aff, viridis)
and boiled to make a'decoction wich is taken for diarrhea"
113a L. alba var. globiflora (L'Herit.) Moldenke
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114 L. americana L
N.v. Gnasgiiin e Indio VieJO. Cuervo Marquez la llama Salvia de
tierra caliente
GARcIA BARRIGA, entre las pags. 506 y 507 trae una buena
fotografia citada bajo su sinonimo. L. hemisierica Jacq. EI ejemplar
de Karsten s.n., que aparece citado en Phytologia 12 :80 como de
localidad indeterminada (Dibulla, Rio Hacha), es de Colombia: Di-
bulla, Rio Hacha, en la Guajira.
114a L. americana fma. hyptoides (Benth.) Moldenke
Lopez-Palacios 40]6 (MERF) seria el primer registro para
Colombia
114b Lippia americana fma. pilosa Moldenke
N.v. V'elita (Atlantico )
Usos: emenagoga y diaforetica, GARcIA BARRIGA: 507
115 L. hirsuta L.
N.v. Salma (a) blanco (a) (Cundinamarca) y Bunquin (Boyaca ).
EI Dr. JORGE IGNACIO DEL VALLE, en su Introduccion a la Dendro-
logia Colombiana: 275, Ie da los de Gallinazo 0 N eblino, que posible-
mente se apliquen tam bien a la antigua variedad. L. hirsuta var.
glabrescens Moldenke, conocicla hoy como L. schlimii var glabrescens
(Molclenke) Moldenke
Usos: vigas
lISa L. hirsuta var. moritzii Molclenke
Usos: maclerable
116 Lippia micromera Schau.
U sos: Condimento
117 ' L. origanoicles HBK.
N.v. Segun GARciA BARRIGA,o.c. : 508: Oregano cimarron (Guajira) ;
Oregano de cerro (Magdalena) Oregano (Cauca) y Oregano ancho
(Cucuta )
Usos: "Hojas en infusion como expectorante a mas de ser eficaces
en tocla clase de afecciones bronquiales y pulmonares; son adernas
recomenclaclas contra el asma, la tos de los tuberculosos y tambien
como estornaquico, antiespasmodico y emenagogo", GARciA BARRIGA:
508
118 L. schlimii Turcz.
Usos: vigas
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118a L. schlimii var. glabrescens (Mo!denke) Moldenke
N.v. Socoo jo y Gallinazo (Antioquia) Cabrera 171 (MEDELL);
Concho (Cundinamarca) Echeuerri 1674 (IB)
Usos: Viguetas y alfarclas
Petitia
119 P. dominguensis Jacq.
N.v. Capri
Cultivada en la Granja experimental de Chinchina
Petrea
120 P. arborea HBK
N.v. Chaparro y Pluma de la reina, y segun el Hno. ApOLINAR
MARIA, Arquaco, Cuchara, Aeulina y lazl'n-in azul, o.c. Nos. 465 y
616. Este taxon a veces se presenta como escandente y rnuchos 10
confunclen con Petrea volubilis L., no existente en Colombia. Esto
ereo que haya acontencido con el mismo Hno. ApOLINAR MARIA, No.
617, en cloncle da para P. uolubilis los nornbres de Asulina, Aeulito,
Chaparriio y Iaemin real.
U sos: ornamental, como toclas las spp, del genera.
121 P. aspera Turcz.
N.v. Chaoarrito y Plutna de la rema , que se les clan a todas las P.
de Colombia
122 P. atrocerulea Molclenke











129 P. rugosa HBK.
N.v. El Hno. ApOLINAR MARfA, O.C. NQ 619, registra los siguientes
nombres: Aeulito (Tolima); Chaporriio (Popayan); Chicharr6n
(Buga): Copo morado (Cartago): Plume de la reina; Plumito
(Medellin) y el cle .Ma)'adena (Honda, sub P. obtusifolia). Quizas
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se Ie puede agregar el de Mnmoncillo, que traen RECORD & HESS,
pag. 545, y sin quiz is los de Pavita (Cundinarnarca, La Esperanza ),
Plusnilla (Santander de Quilichao, Valle) registrados por mi y los
Sombreriio y Andino carrasposo par DUQUE JARAMILLO y Asulina
por CORREAORJUELA para Cali.
129a P. rugosa var. casta Moldenke






Ph. betulifolia (HBK.) Greene
Ph. nodiflora (L.) Greene
Ph. nodifJora var. longifolia Moldenke
Ph. nodiflora var. reptans (I-IBK.) Moldenke
133 Ph. scaberrima (A.L. Juss.) Moldenke
N .v. OTOZllS (Antioquia) Lopez-Palacios 3574 (COL), (Cauca) Lo-
pez-Palacios e Idrobo 3723 (COL) y tambien en otros Iugares :
Menta (Narifio, Barbacoas) Mora 2288 (COL)
USGs: En Africa se usa como hemostatica, UPHOF. En otras partes
como estomaca1.
Priva
134 P. lappulacea (L.) Pers.
N.v. Cedillo de bola; Cadillo de bolsa ; Cadillo [orrado ; Cadillo pe-
gajoso; Sccalotodo
l.TsOS: Hojas diureticas, Sarmiento 9 (COL)
134a P. lappulacea fma. albiflora Moldenke
Stachytarpheta
135 S. angustifolia (Mil1.) Vahl
135a S. angustifolia fma. elatior (Schard.) Lopez- Palacios
136 S. canescens HBK.
N .v. V erbena (Tolima) Echcuerri 339 (Il3)
137 S. cayennensis (I.. C. Rich.) Vahl (Incluidas S. australis Moldenke
y S. dichotomo R. & P.)
N.v. Verbena (Tolima), Echeuerri 32 y 237 (IE); en otras partes
Verbena negra, (Valle) fide GARciA BARRIGA.
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Usos: "Esta especie se utiliza en el Valle del Cauca, en forma de
decoccion de toda la planta, en lavados rectales, tam bien en zumo en
dosis de 2 copitas diarias, y al1I1 mas, especialmente en las diarreas,
fiebres gastricas y en e! tratarniento de las fiebres tifoideas y en el
tifo. Es gran desinfectante, antivulnerario y ernenagogo", GARcIA
BARRIGA: 509. En el Brasil, como hipoglucemiante.
137a S. cayennensis fma. albiflora Moldenke
138 S. jamaicensis (L.) Vahl
139 S. mutabilis (Jacq.) Vahl
N.v. Rabo de zorro (Mariquita ) Garcia Barriga 510 (COL)
139a S. mutabilis val'. violacea Moldenke.
Esta variedad posiblernente sea la misma tipica moclificada pOl' efec-
tos de pH.
140 S. orubiea (L.) Vahl
N.v. Verbena morada ; Rabo de perro (Sucre, Sineelejo) Hernandez
38 (MEDELL)
141 S. prucei Moldenke
142 S. straminea Moldenke
A cluras penas diferenciab!e de la S. cayennensis, de la eual pareee
forma, que no especie separable
N.v. Verbena (Anolairna); Verbena negra (Tolima), fide GARciA
BARRIGA: 511
143 S. trinitensis Moldenke
Tectona
144 " .T. grandis L.
N.v. Teca 0 Tekrl
U50S: maderable
144a T. grandis fma. pilosula Moldenke
N.v. y usos eomo la sp. tipica.
Verbena
145 V. brasiliensis Velloso
146 V. glabrata HBK.
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147 V. hybrida Voss!.
N.v. Verbfna de [ardin (Cundinamarca ) Julio A. Olaya 80 (IB)
Usos: ornamental
148 V. litoralis HEK.
N.v. Verbena; Verbena blanca, nornbre este con que se Ie distingue
de algunas Stacliviar ohetae, en especial de S. cayennensis; a los que
deben agregarse los de Verbena chiquiia y Espino de raya, que
GARciA BARRIGA, o.c. 511 Y 512 sefiala para la V. hispida R. & P.,
taxon no sefialado en Colombia y de imposible ocurrencia en los
Llanos Orientales de Colombia. Las dos citas que alii se aducen para
tierras altas, corresponden la una, Perez Arbelaez 1207 a V. ualeria-
noides HEK., y la otra, Triana 3685 a V. t1-ifida HBK.
Usos : Con cl respeto y consideracion debidos, sigamos citando al
Dr. GARciA BARRIGA: 513: "Esta especie de Verbena y quizas otras
l11aS, que vive como maleza (ruderal) en los potreros y prados, se
usa en forma de decoccion 0 de infusion y en dosis de 10 a 20 gramos
de planta seca en 200 de agua, C0l110febrifugo en la tifoidea y en las
fiebres gastricas. Administrando la decoccion en lavados rectales 0
en forma de tisana es un buen remedio contra el tifo. La raiz de la
verbena en forma de zurno se emplea en el Val!e del Cauca, contra
el colerin. Sus hojas y tallos macerados en agua £ria durante la noche
y en dosis de un pocillito en ayunas se utilizan en los estados biliares,
jaquecas y enfermedades hepaticas. Segun Santiago Cortes, las espe-
cies de Verbena son muy utiles en el tratamiento de la fiebre amarilla
y de la tifoidea y usadas cornunmente como diaforeticas, antiputridas
y tonicas.
"Las flores en decoccion se han ernpleado para corregir los desor denes
de la menstruacion y como tonica del utero".
148a V. litoralis var. albiflora Moldenke
149 .V. monacensis Moldenke
150 V. officinal is L.
Aparece citada en el Fifth Surnary ... : 120 para el Valle del Cauca,
pero seguramente debe tratarse de algun ejernplar cultivado
151 V. trifida HBK.
N.v. Cinamomo, Triana 3685 (COL)
U50S: ornamen tal
152 V. valerianoides HBK.
N.v. Verbena negra
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Aunque GARcTA BARRIGA cita a V. hispida R. & P. y a V. bonariensis
L. no creo que existan en Colombia.
Vitex
Todo el genero suministra buena madera y sus flores son meliferas
153 V. callothyrsa Sandw.
154 V. capitata Vahl
N.v. Aceituno (Bolivar, Palotal) Romero Castaneda 1636 (COL)
155 V. columbiensis Pittier
N.v. Totumillo costeiio, segun DUQUE JARAMILLO; Aceituno en Bo-
livar. En la region de Uraba posiblemente sea a esta especie a la
que se Ie denomine Truntaqo (negro ;-blanco ;-tan6), JORGE IGN Aero
DEL VALLE, o.c.: 275.
156 V. compressa Turcz.
N.v. Aceituno (Guajira, Carraipia) Romero Castaiieda 4419 (COL)
157 V. cymosa Bert. ex Spreng.
N.v. Aceiiuno (PayancIe) J. Perdomo 98 (IB)
158 V. divaricata Sw.
159 V. flavens HEK.
160 V. klugii Moldenke
N.v. Mcpor! (en idiorna tukano, Vaupes ) Romero Castcheda 3769
(COL)
161 V. masomana Pittier
162a V. orinocensis var. multiflora (Miq.) Huber
N.v. Accituno y Cuaroioro en Arauca; en tunebo se Ie da el nombre
de pao-Irera, Lopee-Paiacios 2960 (MERF)
163 V. parvifolia A. L. J uss.
164a V. spruce: var. vaupesensis Moldenke
165 V. staheli Moldenke
166 V. tri flora Vahl.
No seguro, pero de posible ocurrencia en la Amazonia colornbiana.
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NOMBRES VULGARES
Aceituno 154 a 157 y 162a Espino blanco 87
Adonis 88 negro 87
Adorote 85, 90 Fruta de tortola 90
Agracejo 57 Garbancillo 88










Azulino carrasposo 129 Guarataro 162a
Azulito 120, 129 Guasgiiin 114
Bonete chino 95 Guayabito espino 87
Bunquin 115 Gurupacha 97
Cabo de monte 86 Huesito 57b
Cadillo de bola 134 Indio viejo 114





Cancha 118a Juan cuIape 84b






Lagrimas de Obando 79
Cidron 45a, 46















Culape 84b Mayadena 129
Curalotodo 113
Menta 133






Diarnela de perro 74
Oregano 117
Espina de raya 148
ancho 117
Espino 87, 88, 92
cimarron 117
de cerro 113, 117
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Palo guitarra 67, 70
- guitarro 70









Queso fresco 3, 17




de tierra caliente 114
Sal vio lugo 84b
Sanguinaria 98, 9&
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